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Resumo:  
 
O projeto tem como objetivo a reurbanização de um local público de fácil acesso a população, neste 
cenário faremos uma praça utilizando materiais recicláveis em especial garrafas pets e pneus. 
Pensamos em utilizar o Parque Dondinho por já ter o parquinho infantil e ficar mais fácil ou a Praça de 
Esportes por ser um local que se encontra meio esquecido e a Universidade ter planos de reforma-lo. 
Nesta praça teremos um parquinho para as crianças, uma sala ou quiosque recreativo onde os alunos 
terão aulas de reciclagem, artes com temas diversos e cultura, uma lanchonete e diversos 
bebedouros. Para isso buscaremos parcerias com a Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) e a 
Prefeitura Municipal, para nos sedear o terreno, mudas de plantas, árvores (principalmente frutíferas) 
e demais matérias. Concluímos que com o termino do projeto não apenas nós alunos ganharíamos 
com isso, mas toda a população tricordiana, pois teremos mais um local para passearmos. E nossa 
cidade poderá mostrar que somos ecológicos e pensamos no futuro das próximas gerações 
moradoras daqui.  
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